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卒業（修了）者数 （a） 37,924 35,807 40,879 393 403
日本での就職者 （b） 9,382 9,678 12,325 98 105
（b / a） 24.7% 27.0% 30.1% 24.9% 26.1%
日本での進学者 （c） 10,277 10,263 12,265 99 100





H25年度 H26年度 H27年度 （単位％）
1-49人 40.9 40.6 38.1
50-99人 7.9 8.0 8.5
100-299人 11.8 12.0 12.8
300-999人 10.1 10.3 12.1
1,000-1,999人 5.9 5.8 5.2
2,000人以上 15.3 14.9 15.3





























































































































































































































































東北大学 高度教養教育・学生支援機構 紀要第 4 号　2018
留学生の就職活動状況．
株式会社ディスコ　キャリタスリサーチ．2015．「外国人
留学生の採用に関する企業調査」アンケート結果．
株式会社マイナビ．2017．2017年度キャリア・就職支援
への取り組み調査．
厚生労働省．2014．外国人留学生の採用意欲調査の結果
について，労働市場分析レポート 第 28 号．
日本学生支援機構．2017．平成27年度外国人留学生進路
状況・学位授与状況調査結果．
労働政策研究・研修機構．2008．外国人留学生の採用に
関する調査．JILPT調査シリーズNo.42．
新日本有限責任監査法人．2015．平成26年度産業経済研
究委託事業（外国人留学生の就職及び定着状況に関
する調査）報告書．
東北大学高度教養教育・学生支援機構グローバルラーニ
ングセンター．2017．2016年度東北大学留学生学生
生活調査まとめ．

